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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060403 - Chujokyu Dokkai
: 4A
















Dai 1 ka " Fasufuudo"  28 RINA SUKMARA
 2 Rabu
17 Mar 2021
Dai 2 ka  jishin  28 RINA SUKMARA
 3 Rabu
24 Mar 2021
Dai 3 Ka  "Saikin no Kodomo"  25 RINA SUKMARA
 4 Rabu
31 Mar 2021
Dai 4 Ka "Intaanetto no Riyou"{  28 RINA SUKMARA
 5 Rabu
7 Apr 2021
Dai 5 Ka "Suimin"  24 RINA SUKMARA
 6 Rabu
21 Apr 2021
Dai 6 Ka "Nihonjin no hatsumei"  25 RINA SUKMARA
 7 Rabu
2 Jun  2021
"Risaikuru to Furiimaaketto"  28 RINA SUKMARA
 8 Rabu
9 Jun  2021
"Aizuchi"  28 RINA SUKMARA




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060403 - Chujokyu Dokkai
: 4A















16 Jun  2021
Otoko no shigoto onna no shigoto  28 RINA SUKMARA
 10 Rabu
23 Jun  2021
Dai 10 Ka "Kotoba no Tsukaikata"  26 RINA SUKMARA
 11 Rabu
30 Jun  2021
New Approach Japanese Intermediate Dai 1 Ka " Iro no 
Imeji"
 24 RINA SUKMARA
 12 Rabu
7 Jul 2021
New Approach Japanese Intermediate Dai 2 Ka " Iro no 
Imeji"
 28 RINA SUKMARA
 13 Rabu
14 Jul 2021
New Approach Japanese Intermediate Dai 3 Ka " Iro no 
Imeji"
 28 RINA SUKMARA
 14 Kamis
15 Jul 2021
New Approach Japanese Intermediate Dai 4 Ka " Iro no 
Imeji"
 28 RINA SUKMARA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan






: 01060403 - Chujokyu Dokkai
: 4A
: RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Jadwal Kuliah : R.---- Rabu 07:50-10:20
NO N I M N A M A
TGL PERTEMUAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1501065008 BYAN MUHAMMAD KANISHKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 1901065001 AMADEUS STEPHANCO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 1901065002 SALSABILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 1901065003 NISALSA ALIFIARTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 1901065004 YUANDA EKA SAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 1901065006 ADNANTIO AKBARSYAH √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 1901065007 TASYA AGUSTINA SOFYAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 1901065010 TAMARA MAI SALSABILA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √
9 1901065012 FITRI DIAN DARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 1901065013 LUTFIAH LARASATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 1901065014 MILA DEWI ROCHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS
12 1901065015 DIENI ISLAMIYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 1901065017 KANIA MEYLANI ALIFIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 1901065018 NANDA ALIYYA NISYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 1901065019 DELA AYU TRI WAHYUNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 1901065020 INAYAH MAULIDAH √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 1901065022 FARRADIBAH EKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 1901065023 ARYOFAUZAN JAMALUDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 1901065024 RAFI ABIYYU HADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 1901065025 NAUFAL CAHYO SETIAJI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan






: 01060403 - Chujokyu Dokkai
: 4A
: RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Jadwal Kuliah : R.---- Rabu 07:50-10:20
NO N I M N A M A
TGL PERTEMUAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 1901065027 MUHAMAD AZHAR SUHADA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 1901065028 MUHAMAD FARIJ FAISAL SYAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 1901065030 AULIA NINDYASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
25 1901065031 LARAS FAJAR KARUNIA √ √I √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS
26 1901065033 IRVAN NUR SAID √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 1901065034 AURELIA RICHEL ARRIFAH R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √
28 1901065035 SALSABILLA PUTRI AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Catatan :
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1501065008 BYAN MUHAMMAD KANISHKA  60 75  60 80 C 65.00
 2 1901065001 AMADEUS STEPHANCO  80 75  60 75 B 70.50
 3 1901065002 SALSABILAH  78 80  63 75 B 72.10
 4 1901065003 NISALSA ALIFIARTI  80 80  75 80 B 78.00
 5 1901065004 YUANDA EKA SAPUTRI  76 80  80 80 B 78.80
 6 1901065006 ADNANTIO AKBARSYAH  84 80  78 80 A 80.40
 7 1901065007 TASYA AGUSTINA SOFYAN  86 85  78 85 A 82.50
 8 1901065010 TAMARA MAI SALSABILA PUTRI  72 80  81 80 B 78.00
 9 1901065012 FITRI DIAN DARI  76 80  68 80 B 74.00
 10 1901065013 LUTFIAH LARASATI  74 80  79 80 B 77.80
 11 1901065014 MILA DEWI ROCHMAWATI  74 80  66 80 B 72.60
 12 1901065015 DIENI ISLAMIYATI  80 80  72 80 B 76.80
 13 1901065017 KANIA MEYLANI ALIFIA  86 80  78 80 A 81.00
 14 1901065018 NANDA ALIYYA NISYA  60 80  97 80 A 80.80
 15 1901065019 DELA AYU TRI WAHYUNI  76 80  76 80 B 77.20
 16 1901065020 INAYAH MAULIDAH  74 80  80 80 B 78.20
 17 1901065022 FARRADIBAH EKA PUTRI  75 80  72 80 B 75.30
 18 1901065023 ARYOFAUZAN JAMALUDIN  72 80  66 80 B 72.00
 19 1901065024 RAFI ABIYYU HADI  74 80  72 80 B 75.00
 20 1901065025 NAUFAL CAHYO SETIAJI  80 80  73 80 B 77.20
 21 1901065026 PANI ARINI PUTRI  84 80  83 80 A 82.40
 22 1901065027 MUHAMAD AZHAR SUHADA  84 80  72 80 B 78.00
 23 1901065028 MUHAMAD FARIJ FAISAL SYAM  72 80  60 80 B 69.60
 24 1901065030 AULIA NINDYASARI  74 80  64 80 B 71.80
 25 1901065031 LARAS FAJAR KARUNIA  80 80  65 80 B 74.00
 26 1901065033 IRVAN NUR SAID  80 80  64 80 B 73.60
 27 1901065034 AURELIA RICHEL ARRIFAH R  87 80  78 80 A 81.30
 28 1901065035 SALSABILLA PUTRI AZZAHRA  80 80  74 80 B 77.60
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Ttd
